






Cuando empecé mi viaje a Cali, Colombia, sentimientos de
excitación, nerviosismo, y curiosidad, me consumían. Unos
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días antes, yo estaba siguiendo un cirujano plástico que me
preguntó por qué quería ser médico. Me desplacé a través de
numerosas respuestas cliché en mi cabeza, pero ninguna de ellos
parecía correcta. Esto me dio miedo. Todo lo que podía pensar
era tal vez que no estoy hecho para hacer este tipo de trabajo.
No  obstante,  continué  con  mis  planes  de  estudiar  la  salud  en
Colombia en un viaje de servicio a través de mi universidad. A
mi llegada me dio la bienvenida, con los brazos abiertos, la
comunidad de la Universidad Javeriana. Yo me quedé
impresionado por la compasión y la hospitalidad que he
experimentado en este hermoso país. Nunca me he sentido más
seguro y cómodo en un país extranjero, que, irónicamente, tiende
a tener el estereotipo opuesto.
Los primeros días en la universidad fueron un cambio de vida
para mí. El énfasis puesto en la empatía, la sensibilidad, y la
comprensión de un paciente me hizo comprender la importancia
de  ser  un  doctor  humano.  Es  crucial  comprender  y  respetar  la
propia cultura, creencias, y el sufrimiento con el fin de servir de
ayuda beneficiosa. Siempre me habían enseñado a centrarme en
las calificaciones para ser aceptado en una escuela de medicina;
me había olvidado por completo la razón por la que
originalmente decidí estudiar medicina. Sin embargo, me di
cuenta que mi capacidad de sentir dolor de uno como si fuera mi
propia realidad, es mi mayor atributo más que una debilidad.
Yo estaba listo para ser integrado en la cultura de Colombia.
Tuve la oportunidad de visitar hospitales y clínicas por toda la
ciudad, y era capaz de encontrar la luz en cualquier situación
oscura. Hemos sido capaces de ir a la clínica visual y auditiva
para Niños Ciegos y Sordos del Valle de Cauca, y ver los efectos
increíbles de rehabilitación e integración. Fuimos al centro de
salud Ese Ladera y caminamos por las calles de una de las zonas
más pobres de Colombia. Discutir y evaluar los pros y los
contras del sistema de atención médica en el lugar, me hizo
contemplar lo que podría hacer para ayudar en la medida que
continué en mi Carrera. Fue inspirador ponerme en la piel de un
estudiante de medicina con el potencial de ayudar a las personas
que más lo necesitan. El viaje en su conjunto fue una experiencia
inolvidable, ya que fui capaz de encontrar la luz en cualquier
situación oscura.
Las diferencias en la cultura, el sistema de salud y estilo de vida
diaria ayudaron a realizar mi propósito. Espero seguir una
Carrera que me dará la oportunidad de estudiar los tipos
comparativos de la medicina y evaluar lo que funciona
correctamente. Tengo la intención de formar relaciones
duraderas con mis pacientes, dándoles una salida para discutir
sus preocupaciones.
Me gustaría extender mis más grandes gracias a toda la
comunidad Javeriana y a la gente de Cali, que me hizo
experimentar allí, de manera extraordinaria. Estoy muy
agradecido por la claridad y la confianza que he adquirido en mí
mismo y mis objetivos en la vida
